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はしがき
ホルモン核受容体であるperoxisome proliferator-activated receptor (PPAR)
γは､脂肪細胞において細胞分化の促進やインスリン抵抗性の改善を誘導する
のみならず､心血管系において種々の作用を有することが近年大きく注目され
ている｡研究代表者である菅原は､本研究において主に以下の点を解明した｡
1)　コアクチベーターであるCBPが､ PPARγによるアンジオテンシンⅠⅠタイ
プ1受容体の遺伝子転写抑制作用に括抗することを初めて明らかにした｡
2)　腎臓におけるPPARγの広範な発現を初めて明らかにした｡
3)　脂肪細胞におけるPPARγ 2遺伝子の､TNFαによる遺伝子転写抑制メカニ
ズムを初めて明らかにした｡
本研究によりPPARγの新たな作用メカニズムや発現分布が解明されたが､これ
らの研究成果は今後の高血圧､糖尿病や動脈硬化性病変の治療制御に大きく貢
献するものと期待される｡
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分泌代謝学会学術総会- 2003年11且22日､札幌
宇留野晃､菅原　明､_金塚　完､工藤正孝､竹内和久､伊藤貞嘉:血管
内皮細胞での肝細胞増殖因子(HGF)によるNO産生克進機序の解明: PI3キナ-
ゼとMAPキナーゼによるeNOS'リン酸化の関与｡第7回日本心血管内分泌代謝学
会学術総会　2003年11月22日　札幌
宇留野晃､菅原　明､金塚　完､工藤正孝､竹内和久､伊藤貞秦:レチ
ノイン酸による血管内皮細胞でのeNOS活性化およびNO産生克進機構の解明:
血管内皮機能障害に対する意義｡第7回日本心血管内分泌代謝学会学術総会
2003年11月22日　札幌
･宇留野晃､,菅風明､金塚　完､工藤正孝､竹内和久､伊藤貞嘉:血管
内皮細胞での肝細胞増殖因子(HGF)によるNO産生克進機序の解明:~pI3キナ-
ゼとMAPキナ-ゼによるeNOSリン酸化の関も第12回分子高血圧研究会　2003
年11月29日　東京
Kudo 班, Sugavara A, Sakai ∫, Sato 冗, Uruno A, Takeuchi 氏, Ito S.
Transcriptional suppression of mPPAR-γ2　gene expression by
fNF-α via inhibition of C/EBP a during 3T3Ll adipocyte differentiation.
19th Scl'eAtl'fl'b Meetl'LZg Of -　the htematl'onal Socl･etY Of
Hwez.tnesl'on. prague - 6/24/2002
TAkらuchi K, Taniyama Y, Sato K, Sugawara A, Uruno A, Kudo M, Ito S.
Transgenic rat. model for renal tubule-Specific transcription of
thiazide-sensitive Na-CI cotransporter gene･ 19th Scl'eDtl'fl'c Meetl･ng
of the Zntematl'oDal Socl'etY Of Hwez.tnesl'on: Prague 6/25/2002
Uruno A, Takeuchi K, Sugavara A, Kudo M, Sato K, Shibahara S, Ito
S･ Transtriptional regulation of rat heme oxygenase-1 gene by
retinoblastoma zinc finger protein･ 19th Scl'ehtl'fl'c Meetl'Dg Of the
Zhtematl'onal Socl'etY. Of Hwertnesl'on. prague 6/25/2002
Sugawara A, Takeuchi K, Uruno A, Kudo M, Sato K, Ito S. Transcription
suppression of thromboxame receptor gene by retinoic acid in vascular
smoPth muscle cells. 19th Scl'entl'fl'c Meetl'ng of the Zntematl'01781
Socl'etY Of　物ertnesL'on. prague 6/26/2002
Uruno A, Sugavara A, Kanatsuka H, Takeuchi K, Ito S. All-tmDS
retinoic acid increases nitric oxide in vascular endothelial cells. 15th
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congess of Cardl'ovascular System　伽aml'cs Socl'etY meetl'hg.仙台
10/14/2002
SugawaraA, Uruno A, Ku血M, Sato K, Takeuchi K, Ito S. Retinoic acid
suppresses thromboxane receptor gene transcription in vascular smooth
muscle cells. llth Zntematl'onal CoLZgTeSS OD Sterol'ゐ(ZLHS)/7th
zDtematl'onal Congress OD HomoDeS and Cancer (ZtuC).福岡110/24/2002
Sugayara A, ･_Uruno A, Kudo M, Sato K, Takeuchi K, Ito S.
Transcriptional suppression of thromboxane receptor gene expression by
retinoic acid in vascular smooth muscle cells. Fl'fth C:uno-Japan Jol'nt
Hypei･teDSl'on物oshn.広州11/6/2002
ーUruno A, Sugavara A, Kanatsuka H, Takeuchi K, Ito S. Novel effects
of retinoids on nitric oxide production in vascular endothelial cells. me
EJ7docz･)'ne Socl'etY 85th AMual Meetl'nd. Philadelphia 6/21/2003
Arima S, Kohagura K, Xu H-し, Sugayara A, Abe T, Takeuchi 氏, Ito S.
Nongenomic ･vascular action of aldosterone in the glomerular
microcirculat ion. ～ 57th AnnLIal Fall CToJ7ference of CTouHCl'1 for Hl'Bh blood
PTeSSWe Reseuch. Washington DC, 9/23/2003
Kudo 班, Sugavara A, Uruno A, Takeuchi 氏, Ito S. TNFα　suppresses PPAR
γ 2 transcription by the inhibition of C/EBP ∂　DNA binding during the early
stage･ of adipocyte differentiation. Hot Topl'bs l'n Endocrl'nology･'me Role
of Nuclear Receptors l'n CaTdl'ovascular DIsease. San Diego 10/10/2003
(3)出版物
菅原　明:ホルモンおよびその関連物質｡シンプル生化学(改訂第4版) :
林　典夫､広野治子　編､南江堂､ 237-250､ 2003
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